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図2東 海散士 『佳人之奇遇』二 孔子陳蔡ノ野二饑ユルノ図
図3東 海散士r佳 人之奇遇』九 澳俄之惨虐之図
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図4村 井靜馬編、鮮斎永濯挿絵 『事情明治太平記』(二 十四編四十八冊、明治八年
三月～十三年十二月)は慶応三年から明治十年の西南戦争までの年代記で多 く
の木版挿絵で飾られている。
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?????『 ????』? ?????。????????????
① 表紙 石版 画者不詳
② 口絵 多色木版 永洗 画
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④ 挿絵 木口木版 暁雲 刻
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